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Processional-Pomp and Circumstance . 
COLLEGE CONCERT BAND 
JOHN H. BEST, Conductor 
" . 
ELGAR 
Hymn-How Firm a Foundation. Wade's Cantus Diversi 
AUDIENCE AND BOISE JUNIOR COLLEGE A CAPPELLA CHOIR 
H ow firm a foundation, ye saints of the Lord 
Is laid for your faith in His Excellent Word I 
What more can He say than to you He hath said, 
You who unto Jesus for refuge have fled, 
You who unto Jesus for refuge have fled? 
Fear not, I am with thee; 0 be not dismayed! 
I, I am thy God, and will still give thee aid; 
I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, 
Upheld by my righteous, omnipote1lt hand, 
Upheld by my righteous, omnipotent hand. 
Invocation and Scripture Reading . 
THE REVEREND JOHN E . ILIFF, B.D. " 
THE FIRST CONGREGATIONAL CHURCH OF BOISE 
Have Ye Not Known? 
Ye Shall Have a Song RANDALL THOMPSON 
Who Am I? 
From Peaceable Kingdom 
BOISE JUNIOR COLLEGE CHOIR 
C. GRIFFITH BRATT, Di1·ector 
. C. G. BRATT 
Address-"From Here" " . . TOM E. SHEARER, J.D. 
P1·eside"llt, COLLEGE OF IDAHO 
Ballade in A Flat . Chopin 
BETTE FULCHER, Pianist 
Review of the Year . EUGENE B. CHAFFEE 
President, BOISE JUNIOR COLLEGE 
Presentation of Diplomas E. D. BAIRD 
President, BOARD OF TRUSTEES 
College Hymn " . STRACHAN -WATSON 
CHOIR AND AUDIENCE 
Les Bois 
Bonneville looked at the sun on the forest. 
Watched the dark valley grow bright with the flame, 
Uttered the word to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettable name. 
Boise the beautiful, Boise the wonderful, 
Take up the word from the frontiersman's lips, 
Sing of the strength in the Idaho forest, 
Sing of the hills where the western sun dips . 
Benediction 
Recessional-March from The Prophet . . MEYER BEER 
COLLEGE CONCERT BAND 
Acklev, John H. 
Allen, Virginia ' Alice 
Andenon, Myrna Louise 
Atkinson, M . Lorraine 
Aucutt, Thama. M. 
Avery, Roberto Jane 
Bolch, Nikki K. 
Barlow, Donald Amos 
Baxter, Gene Kenneth 
Beirnes, R. Michael 
Bill" Mary E. 
Bischoff, Bob Gerold 
Bishop, Fronk B. 
Block, HoliV Arleen 
Blocker, Gory F. 
Blodgett, Max R. 
Brandt, Jean Ellen 
Brav, Gary R. 
Brown, Delia Ann 
Brown, William H. 
Buchanon, Wesley M. 
Burdick, Jock N. 
Bvrom, Carol Roe 
Coldwell, Gory R. 
Coldwell, Ronald Laurence 
Comosso, Alvoro M. 
Campbell, Marilyn I. 
Cargile, Oscar Winburn 
Christensen, Rulon Dee 
Cole, linda L. 
Connor, Pot Michael 
Cromwell, James Brock 
Cunningham, E. Christina 
Dorman, Beatrice Bernice 
Daugal , Kenneth Robert 
Frozer, Myrna Jean 
Fronk, Ruth E. 
Fulkerson, Earl N. 
Anderson. Harriet Ann 
Anderson, James R. 
Austin, Susan Elaine 
Beers, John Charle, 
Betournov, James leon 
Block, Kenneth L. 
Brobeck, Kenneth R. 
Bunce, William tee 
Calkins, Lawrence Lee 
Carstensen, Dennis Gory 
Corter, loren S. 
Cotes, lawrence Grey 
rarf~~~' K-::thH·l. 
Colvin, Brice 
Couch, Joe E. 
Crawford, J. McKell 
Cross, Melvin Holvey, Jr. 
Crowder, Rosello B. 
Dunthorn , lowrence Alton 
Edson , Ronald Albert.. 
Edwards. Helen Annel te 
Eli is, Dole C. 
Everts, Janet 8 . 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
MAY 31, 1959 
ASSOCIATE OF ARTS 
Fuller, Edna Yvonne 
Gantner, Janice May 
Gibbon, Nancv Ann 
Gibbon, PoliV 
Gibbons, Charles W. 
Grange, Nancy JoV 
Greenb Richard Allen Gruen er9, Joe J . 
Guetschaw. Gail 
Hafterson, Harold Donald 
Hall, Jerry l. 
Hamlow, Carol Kay 
Hardy, Wando Elizabelh 
Harris. Betly Jane 
Hellyer, James M. 
Hendry, Eldon l . 
Hicks, Bruce A. 
Habeck, Allyn A. 
Horton, Sharon l. 
Hughes. Maxine D. 
"win, Rachel 
~~~kr~:~nOel~:rL:,~jse 
Johnson, R. Kent 
Jonet, 110 Jean 
Jones, Erma I rene 
Jane., William Arthur 
Jussila, Marlene Ann 
Kennedy. Barbora K. 
King. Daris M. 
Kiser, Tyree O. 
Knowlton, Steve Howard 
Krotz. Sharon Carol 
Kroeger, Sondra lynn 
lambert, Bannie Nell 
lone, Nora Ellen 
larsen, David E. 
Lechot, Dionne 
Lee, Thomas Robert 
Lightfool. Charles E. 
loughrev, Nancy lucille 
McCormick, Napina IKipl 
McGill. Eula L. 
McNeill , John C. , Jr . 
Moiavo, Donna Morie 
Malmborg, William Carl 
~~~::'t ~~;~~neE .M . 
Milo,h, Evelyn Mildred 
Moulton, Cecil H. 
Mundorff, Maurene l. 
Murdock, lorry Keith 
M~rdock, lee R. 
Nelson, Robert Earl 
Nichols, Helen Margaret 
Nolff. Deanna M. 
Cellien, Claudio Dione 
Or" Verlena Rae 
Pantry, William Jock 
Pearce, Marilyn I rene 
Peterson, Terry L. 
Rayburn, lynn Roy 
Regester, RoV R. 
Reid, Koren l . 
Reithmayr, Kurt 0110 
Ries, John 
Rigr.s, Charles E. 
Rishel, Stanley V. 
Ritchie, Garnet B. 
Roberson. Mable 
Roberts. John David 
Robinette, Romona Jeon 
Rostock. Paul H. 
DIPLOMA 
~~d:i~~~, o:~~~~,~aC.rence 
Fulcher, Bette Ann 
Fuller, Danald l. 
Gage, Rona Id lee 
Geertson. Phillip W. 
Gibbens, Marjorie Ann 
Gluch. Thomas Robert 
Grigg. Tommy S. 
Grondahl. Keith Arnold 
Harnisch, lenard William 
Helzer. Elmer P. 
Herzlnger, Eugene Marion 
Harzinger, Glen A. 
Holme. , Beulah M. 
HUIsman. William P. 
Hyatt. Thomas H. 
Inderrieden, Rolph f . 
Jester, Jerry R. 
Keefer, Sharon Jean 
Keneke, Gerold A. 
Keane, Sharon McCurdv 
Kerr, Evelyn Ma ie 
lauer. William M. 
Laws, Homer James 
lemons, Ruth David 
lindley. Murvln l. 
Uxola, Pete Robert 
Lounsbury, Roger Wayne 
lowery, Lovona M. 
Marlin, Charles l. 
Maus, Burel F. 
Meyer. Sue Anne 
Mill., Opal E. 
Moore, William lee 
Muzatko, John Walter 
Myers. George R. 
Newman . Dono Irene 
Odom, Marion Juanita 
Palmer, Richard l. 
Parker, Jimmie B. 
Pinlher, Alfred Robert 
Price. Dennis Dale 
Quinn. John Robert 
Reay. David Bruce 
Rife, l. Kay 
Rydalch, Kent Miles 
Rupert, Carolyn Joan 
Ryan, Gerold James 
Schaefer, Danna ·Jean E. 
Schaefer. Margaret Ann 
Schmidt, Nancy Jean 
Schucker., Sorah Jean 
Secoy. Janice Marie 
Seeley, Earl Vernon 
Shell, Claudio Kay 
Shipman, lorella Kav 
Simpson, James W. 
Simpson, larry Gordon 
Smith, Dennis Dale 
Stavig. Roger C. 
Stewart. Anita M. 
Stipp, James Lamont 
Stork. lorry Dean 
Strong, Barbaro Joon 
Strong . Eileen Alza 
Telfer Ivy Ka rla 
Terrelf, Womer louis 
Thibodeau, Thelma O. 
Thieme, Gavlord George 
Thomas, Fred Lee 
Trager, Reinhold Hermon. Jr. 
Tullle, Lyle l. 
'Uhl, Gwen Margaret 
Von Dom. Wanda June 
Weisgerber. Raynard Rolph 
~~:r:.'eW:r~~~ner.e L. 
Williams, David R. 
Woodruff, Wando lee 
Worden. Evelyn Marianne 
Young , Edwa rd L. 
Young , Joseph G. 
Yount, Roger Earl 
Solman, Howard Andrew 
~~~d7.a~n:~t~ ~~:~: 
Sherer, Jerry E. 
Silliman, Alonzo Charles 
Smith, Hurschell Eugene 
Smith, Wolter K. 
Stewart. Mary E. 
SlIlIway, Lewis William 
Stitzel . Colvin D. 
Strough. Arthur Eugene 
Toylor, laVerne Bruce 
Vall. Darrel E. 
Villeda , Roberto Miguel 
Wallace, Warren K. 
Walter, lee Ann 
Warnock. Robert Keith 
Watson, Gayle Mae 
Wees, Charles Patrick 
White, Georgia louise 
Wilson . Walter H. 
